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Одной из проблем общества на современном этапе во многих странах мира яв-
ляется проблема преступности. Предметом обсуждения как органов законодательной 
власти и правительства, так и всех правоохранительных органов и научных учреж-
дений являются различные аспекты борьбы с преступностью. 
Разработка мер по борьбе с преступностью предполагает дальнейшие совер-
шенствования ее профилактики, своевременное привлечение к уголовной ответст-
венности лиц, совершивших преступление, и их справедливое наказание в судебном 
порядке, а также предотвращение привлечения к уголовной ответственности и осуж-
дения невиновных лиц, что является одним из существенных условий предотвраще-
ния новых правонарушений и преступлений в условиях демократического правового 
государства. 
Важная роль в осуществлении этих задач принадлежит прокурору. 
Действующее законодательство, регламентирующее институт прокурорского 
надзора в Республике Беларусь, не в полной мере согласуется с концепцией судебно-
правовой реформы.  
В научной литературе нет единства мнений по вопросам понятия функций про-
курора, их системы и содержания. В большинстве своем исследуются уголовно-
процессуальные функции прокурора. Дискутируется мнение о возможности замены 
прокурорского надзора за деятельностью органов предварительного следствия су-
дебным контролем. 
В соответствии со ст. 125 Конституции Республики Беларусь надзор за точным 
и единообразным исполнением законов, декретов, указов и иных нормативных актов 
министерствами и другими подведомственными Совету Министров органами, мест-
ными представительными и исполнительными органами, предприятиями, организа-
циями и учреждениями, общественными объединениями, должностными лицами и 
гражданами возлагается на Генерального прокурора Республики Беларусь и подчи-
ненных ему прокуроров. 
Прокуратура осуществляет надзор за исполнением законов при расследовании 
преступлений, соответствием закону судебных решений по гражданским, уголовным 
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делам и делам об административных правонарушениях, в случаях, предусмотренных 
законом, проводит предварительное следствие, поддерживает государственное об-
винение в судах. 
Основными нормативными правовыми источниками, определяющими понятие 
прокурора в уголовном процессе, также выступает Уголовно-процессуальный кодекс 
Республики Беларусь (далее – УПК), Закон о прокуратуре Республики Беларусь (За-
кон о прокуратуре).  
В досудебном производстве на прокурора возлагается функция надзора, госу-
дарственно-правовая по своему происхождению. Надзор прокурора распространяет-
ся исключительно на деятельность органов дознания и органов предварительного 
следствия, и не затрагивает суд и деятельность защитника. В досудебном производ-
стве в качестве прокуроров выступают только прокуроры и их заместители.  
При осуществлении надзора за соблюдением законности при производстве 
предварительного следствия и дознания и процессуальном руководстве расследова-
нием прокурор имеет ряд закрепленных законом полномочий, в том числе уполно-
мочен прекращать производство по уголовному делу в случаях и по основаниям, 
предусмотренным настоящим Кодексом, использовать другие полномочия, предос-
тавленные ему УПК. 
При этом в действующем законодательстве, регулирующем полномочия проку-
рора в Республике Беларусь, имеются пробелы, на отдельных аспектах которых ос-
тановимся ниже. 
Согласно ст. 30 УПК предусмотрены основания прекращения производства по 
уголовному делу с освобождением лица от уголовной ответственности. Так, в част-
ности, предусмотрено, что в соответствии со ст. 86–89 и 118 Уголовного кодекса 
Республики Беларусь (далее –УК) суд, прокурор или следователь с согласия проку-
рора вправе прекратить производство по уголовному делу и освободить лицо от уго-
ловной ответственности в силу утраты деянием общественной опасности, а также в 
связи: 1) с деятельным раскаянием; 2) примирением с потерпевшим; 3) применением 
мер административного взыскания; 4) наличием оснований, предусмотренных ст. 20 
УК в отношении участника преступной организации или банды; 5) передачей несо-
вершеннолетнего под наблюдение родителей или лиц, их заменяющих. 
Остановимся кратко на некоторых из них. 
Так, существует проблема в случае прекращения производства по уголовному 
делу на досудебной стадии с освобождением лица от уголовной ответственности в 
связи с применением мер административного взыскания. Она заключается в сле-
дующем. Прокурору предоставлено право освобождения лица от уголовной ответст-
венности, прекратив производство по уголовному делу на досудебной стадии, в свя-
зи с применением мер административного взыскания. Однако законом прокурору не 
предоставлено право применения мер административного взыскания. Такая колли-
зия закона, по нашему мнению, может быть разрешена путем предоставления проку-
рору права применения мер административного взыскания. 
Также существует проблема и в случае прекращения прокурором производства по 
уголовному делу на досудебной стадии с освобождением лица от уголовной ответст-
венности в связи с наличием оснований, предусмотренных ст. 20 Уголовного кодекса 
Республики Беларусь в отношении участника преступной организации или банды. 
Одним из таких непростых для правоприменения является вопрос о возможно-
сти привлечения к уголовной ответственности лиц, освобожденных ранее от нее 
прокурором на основании ст. 20 УК, в том случае, если впоследствии суд признал 
наличие не преступной организации, а, например, организованной группы. 
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Нельзя не указать еще на одну процессуальную проблему. Освобождение участ-
ника преступной организации при наличии оснований, предусмотренных ст. 20 УК, 
предполагает освобождение от ответственности не только за участие в преступной 
организации, но и за конкретные преступления, совершаемые во исполнение целей 
преступной деятельности этой организации. 
Поэтому при применении прокурором ст. 20 УК следует констатировать, за со-
вершение каких конкретно преступлений лицо освобождается от уголовной ответст-
венности наряду с освобождением от ответственности за участие в преступной орга-
низации. 
Таким образом, анализ правового регулирования деятельности прокурора в 
уголовном процессе показывает необходимость дальнейшей унификации законода-
тельства, устранение отдельных правовых пробелов. 
Совершенствование данного правового института необходимо для успешного 
осуществления прав свобод и законных интересов граждан, реализации конституци-
онных и уголовно-процессуальных принципов, решения проблем борьбы с преступ-
ностью. 
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Коммерческие отношения постоянно развиваются. Периодически появляются 
и возникают новые бизнес-модели, способы и методы реализации коммерческих 
идей, новые правовые институты, которые позволяют бизнесу в целом выходить на 
новые этапы своего развития. Одним из таких институтов начиная со второй поло-
вины XX в. стал институт франчайзинга, который получил широкое распростране-
ние в развитых странах Европы и Америки. 
В мире франчайзинг зарекомендовал себя как один из наиболее эффективных и 
популярных методов ведения бизнеса. Франчайзинговые сети успешно работают в 
Европе и США, а в последнее десятилетие бурно развиваются и в ближайших к нам 
России, Украине, Казахстане. Объемы продаж через франчайзинговые сети достига-
ют триллионов долларов, а количество франчайзинговых предприятий растет в гео-
метрической прогрессии. 
Однако рынок франчайзинга в Беларуси пока находится на стадии становления. 
Белорусские бизнесмены достаточно настороженно относятся к использованию ин-
ститута франчайзинга при ведении бизнеса. В нашей стране законодательная воз-
можность заключать договоры франчайзинга появилась в 2005 г. с вступлением в 
силу закона, который ввел в Гражданский кодекс новую редакцию главы, содержа-
щей определения договора франчайзинга, его предмета, формы, условий, описание 
прав и обязанностей правообладателей. В 2006 г. был заключен первый договор, а 
первым франчайзером стало ООО «НТС» – крупнейший белорусский ритейлер, раз-
вивающий сеть универсамов «Родная сторона». С тех пор в Беларуси было заключе-
но 109 франчайзинговых соглашений. Готовый бизнес и свой бренд предлагают 
37 компаний, причем 20 из них – местные франчайзеры, а 17 – представители из Че-
